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  Henri Temianka 
   
 Chamber Symph. Soc. Of Calif., Inc., 
  
 2373 Westwood Blvd. 
  
 Los Angeles, Calif. 90064 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [[Nick Dante 7/2/18]] 
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[[Letterhead: BEVERLY SILLS]] 
 
Dear Mr Temianka, 
 
      I wish I could say  
yes – but my schedule just won’t  
let me – I’m truly sorry. 
 
Sincerely 
 
Beverly Sills 
